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男と女のいびつな関係
駒尺喜美
???????????????????
???????????????????????????????????????????．?、?????
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?????????????????
詩の中の女8’ ??
その1
?????
?????ょ????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? 」?????? ?????????????? ?????????（ ?）
「?????????????????????、?? ? 、 っ「? 。?「??????、?? ???? ? 。?? ????? ? 、 」
?????????????????????
．?? ??，??㌫ ?? っ 、??? 「 っ 』????「 ????? ? ?． っ《????? 。 ，
???????「??、、??、????、?、?、?????????? ???」??????? ? ?? ?????? ????????????? 、?????っ っ??????????????????????????????????????????? ?? ???? ??? ? ????????????? ??
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??????
〜
???????
?????
????? ???
??????ゅ?????????????????。?????? っ 、 ??????? ??? 。???????っ??????。????????、??? っ?????。???、??? 。 っ??
??
っ????????????????????????????。??、??? ? ??? 。??? ? 、????? 、?? 。??? ????っ ? 、???（ ょ ）??? 。 、??????。 、??? 、 っ?、? 、???っ 。??? ?、??? ?ゅ っ 、????? ????っ??? 。???? っ
??????????????。?????????っ??? っ 、???????。???????????????。????
????? ???
?????????????。??、?? 、 ャ ャ。??? っ 。??? 、? ???? 、??? 。??? 、??? 。??っ っ 、??ッ?。? ??? ???? ?。???? 、 ー??????
???。????????????ゃ????? 。??? ? 、???????????、?????、?っ? 。??? っ?? ? 、??? ? ゃ???。?? 「? ???ゃ 。 っ?」??、? ? ??? ???? ??、? ッ ャ??? 、??? ? ッ ェ??。?? 、??? ? 「 、??? っ?。????? ????」っ??っ 、?「? ? 」?? 。?、? ? ー 、??? 、
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?????。??っ? ??????????? っ 。「???? ???? 」??? 、???っ っ ゃ 。??? っ?ゃ 。??? 、??? ? ょ 。??? 、??? ?。??????????
???? ???
??????????? ??っ???? っ??? 、??? ? っ??????? 。??? 、 ???? 。??????、
「??」?????、????
????、???????????????? っ??? ? ?っ?。? ?????????っ?????っ?。??? ??????????? ???????っ? っ??? ? 。??? ???? 、??? 、??? 、?????? 、 ? ???、?????? っ?? 、??? ?? っ?????。 ??????っ?、? 、? ?? ?
???、〜??????????????????? ?? ???? っ????? 。??? ???? ? 、???????????????????っ??????????? 、??? っ???っ 、 ? っ??? 、 ??????
?、??????????????????????????????????????っ?????。?「 っ??ょ 」 「っ???ょ?」?????????? ? っ????? ?、??? ??????。?????? 、????????っ?????????、?????、 っ???、??、 ?????????っ 。??? 、 ???? ??????? っ 。????? 、???
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????????、????っ???????ゅっ???????? ?、??? 。 ??????? 。?っ? っ 。?????? ???? 。??? っ???、 、????????……。??????
???? ???
??????????????????っ?????、?????っ 、??っ ???? 、??? 。? 、
?????????????????。????????????? 。??? ? っ??? 、??? 。??? ? ュ??? 、 ??? ???? っ??????。 、??? 、??、 、?????? 、?????? 、 ???? 。??? 、?? っ ょ 。?????? ? 、??、??? 。???、 ???、 ー ッ??? 。??? 、
?????????????????。??????? っ ?。?、??? ???? 。 ェー??? 、????? 、???っ 、??? 。?っ??????? ???? 。??? ょ 。?、? 、????? 、??? っ??? 。?????? 、 ー
??????、???ッ????
??? ? 。??? ? っ?、????、 ???? 。
????
輪
??????1　｛“絵　　　，蘭ρo　　蝉月
一鯨獄s菱
??????????? ? 。?? ?????????? ? 。?? ? 。
??????
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??っ??????
???
?????
???????、???????????、??????? ? 。 ?「???」????? ????? 。
?「????????」???????????????? ????
?????。 ??????? ????? ? 、??? 。 、??? 、 、??? っ 、??? っ っ?? っ?。??? 、 「????? 」っ ?っ ?
???。?????????????????、???????っ???。????????????????? ? 、????? 、 ッ???ー??????????????????????。?? ???
???????????????????????
??? 、 ー??? 、?? ? 。 ????? っ ?? ? ?????? 。??? っ 、 っ ??? ???? 、??? っ ゃ 。????????「 」?? 。????っ???????????????????
?、? ?? ?????? ??? っ 。
???????????????????????????? ?
7
〈専業主婦といわれる私たち〉
???????、??????????????。?????っ ?、「??」??????。??????っ?????????、 。???、? ????? ????。??? ? ? 。 「 」 っ??? 、?? 。
???????????????、???????
??? ……。
??? 。 ?
?????、?? ?????、?? ? っ っ 、??? っ???っ 。? ???? ? ???? 、?? っ 。??? っ っ??? ? 。??? 、 ? っ ゃ。??????ーー??????????????????????。???????????←?????。
??????????
????????
?「???」????????ィー?????、??????? ? ??っ??? ? ???? 。?? ??????っ? ??????? 、???????? ?? 。 ?、 ??????????? っ??? 。 、????。? ー ー ?、??? 、?? 。??? っ 、??? （ ） 、??? ? 、
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???????????。?????????????、???????????????????????? ?。??? 「 っ?」? っ 「 」?? ?? 、 ? っ??、?? 。??? ? っ 。??? ? 、 ー?????????。??? ???? 、????? 。??? ?? 、??? 、??? 、 。??? 、??? 、??? 。??? 、 、??? 、??????、 ???? ????。??? 、??? 、
????????、???????????????。???????? ? 、??? っ?????????????????????、????? ? 、??? っ ?っ?、 ??。
???????
???
?????
??????????????、???。?????????????。???? 。 ????、????ュ 。??? 、??? ?? ? 。??? 、??? っ 。 、
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〈専業主婦といわれる私たち〉
?????????っ???っ?。????????、???????っ??、????????????????、 っ 。 「??? 」???、? ? ? 。??? 。??? ?? ???? 、 ……??? ? 。 、????? 、??? ? 、 ???? っ??、 。??? 、??? ? 、??? ?? ? ????。? 。??? 、 ?????? ??? ???。????、?????? 。 、??? ? ???っ 。 、 、??? 、?
????．????。????ィ??????????、???? ? ?? ? ????? ッ ュ ?? 、 ???? ?。????? 、 、?????? 、 ? 。??? ? ュ ? ?????? 。??? ???? 、???、??? 。????????。?? ????? ???? 。?? 。
???????
???
?????
??????、??????????。?????
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??、??????????っ?、??????????????っ 。 ? ? 、?? 、 ????? っ 、 ?????????っ?? 。???（ ） 、??? 。??? ? っ 、??? 。 、??? 、? 、??? 。 ? っ??? 、??? っ??? 、??? 。 。???、??????????????。??????????? 、??? 。 、?っ?ょ? 。??? ? 、 、???? ?????、
??????????。?????????、??????????? ? っ ?、??? っ 、 ー??? 。 ???っ ??????????? 。 ? 、??? っ 。??? っ 、??? 、 ?っ??? 。 、 ?????? 、 っ??????? 。??? 、 。??? っ 、っ????????????????????????。
???????????
??????????
??????????????????、????
一11　一
．一． q専業主婦といわれる私たち〉
???????????????、????????っ???????????っ??????????????……。??? ???????????????????????? 、 ??? 。 ゃ 。（??? ュ?ァ? ー??ー?? ァ ー）??? 、???????? ?????。????????? 、 ??っ 。??? 、??? ??? 。? 「 、??? ゃ 」??? 。 っ??? 、 。 ???? 、?。? 「 ???↓?????）??????．????? ???? ? 。「 」???「 」 、 。??? ? 。??、 ?? ? 。??? 、
?????、??????????????。???、????????、? ???? ?、 ?っ??? 。??? 。???、 ? ? 、??? 。??? 。 、??? ???? 。 、??? 。
?????????????????????????????????? ????????。
????? 。 っ??? 、??? 、 。??????、 。 、??? 。??? っ?????? っ っ??? っ 。 ?っ?、????????っ?????? 、??? ? っ 。
一12一
特集本音の子育て
??????っ??????????????っ???????????? ? 。
????????????? っ??? ?????????? っ
一13一
?????．?????????
?
いてつ迷
?㌦
　　　若月田鶴子
（中3女子・小5男子の母）
（????????????????
??
??
????????????????、??????????????。?? 、 ? っ 、?? っ 、?????? 。 、?っ 、 ???、?? 、?????。?? ? ???? ? ?? 、?? ?っ 。?? 、????? ??????。???? 、 、 、?? 、 ー 、?? 、 ?? 。 、?? 、?? 。 、?? 。 、??、?。 っ 。?? ? 。 ??? 、?????っ??? 、「?、?????????」?????。??、「?? ? ?」?。??????、?? ????? 。?? ? ?? ょ?。 、 、 、
????????????
??????????????????????? 、?? ?????? 、?? 、 ??????????? ?? 、?? ?????。?? ??? っ?? 、 ? ???、 ?? 、 っ?? ??? 、 。??っ ? ? 、?? ? 。 、?? ??? ??? ?? ……（ ） ???っ 、?? 。?? ??? ?? ???????????、???? ?????っ? ?? ……?? ? ?? 。?? 、 っ 、 っ
一14一
特集座談会 ????親母
．???????
??
???
?????
（???????
渡辺啓子
（浪人男子・中3男子の母）
????????????????。????っ?、?、??????????。????????、 ???。?? ? 、 、?? 、 、 っ???????? 。?? 、 、??ー?? 、?? 、???? 。 ???っ??、? ??????? 。?? ? ??? ???????? 、 、?? 、 っ 、??ょ?。?? 、 ?「? ?? ? 、?? っ?? ????? ?」 （ ? ）???? 、 。?、 、?? ? 、?? ???? っ ??、 、?? ????。
??????????……。?? 、???? ???????????? ??? っ 。?? ?? ?っ???????? 、?? ??、??????????……?? ???? っ ???。?? ? ????? ??…… っ?。 ??? 、?? ? 。ー? ???? 。?? ? ????? ???? ……?? ゃ?? っ ?っ?? ??。?? っ ?? ょ?? ??、 、 ??? ???? ょ??? ??????? ?、??、 ?? ???っ 。
15　一
????????????????っ?????。 、??? ???、?????????????っ?????????????????っ???ゃ?? 。?? ? ?? っっ?。???? 、?っ?? ?? ?。?? ? っ??? ー?? ょ??? っ?? 、 ??…… ??? 、?? ? ?ゃ? ょ 。??????????????、?? 。 ??? 、 ???? 。（ ）?? ??? 、 ?????っ????????、?っ?????????????、??? 、?? 、 ? っ ゃ?? 、 。 、?????????、 っ?? ????? ????
????????。????????っ???ゃ? ??。???? ? 。????? 、 ?????っ?? っ 、?? 。 ? っ?、 っ っ 。?? ? ??? っ?? ? 。?? っ? ? 、 ?っ???? ?。? ? ??? ??? 、?? ? っ っ 。?? ???? 、 ?? ??? ? 。?? ?? 。?? 。 （ ）?? ?????、｝?????? ?? っ ょ。?? ??? ゃ ????? 、 。?? 、?? 、??????っ 。 、
??????????????。???????? 。 ? ゃ?? ー っ 。?? ???????????????? ?、?っ っ?? ?。?? 、?? 、 ? ? ? 。?? ? ???っ 。 ? 、?? 、?? ??っ 、?? っ ???、 、?? 。?? ? ???? っ っ?? ?…… っ っ?? ?? ???? 。 （ ）?? ゃ???。??。?? っ? っ??っ 。?? ??、?? ????? ? ??、 ? っ ょ。????????。????
一　16一
????。?、?????????、?????? ? ? っ 。????? ?。?? ?? ??っ ? 。?? ? ? っ 、?? ?? 。 ?? ? ????。?? ? ゃ 、?? ???? ? っ ??っ?ゃ。?っ?????????っ???っ??、? ? 、?。 ? ???? ? ?? ゃ 。?? 、?? ???、?? ???? 。?? ??????? 。?? っ 。?? 。?（? ）?? ? ??? ? っ ゃ?? ?? 。?。 。??っ? っ?? っ っ ょ。?? ッ
???っ??????。???????????? ? ?????????、?? ? ???? 。?? ???? ゃ 、 ??? ?? 。 ????????????????? ???っ …。?? 、 ?????????????????? ……?。 ゃっ ?。?????っ?? ???、?? ???ゃ?。?? ?????? っ??。??? ????? 。???? 。???? ???? 。???? っ 。?）?? ? ?????? ? 。 ? 、?? ? 。?? ?、? ? ??? 、 ? ? ? っ?? ?? 、 、?? ? 、
??????????????? ???? ???? ??っ???????、???????????????? 、 ?? ??? 、?? ?????? ?っ?? 。?? ?? ?? ????? 、?っ??? 、???、???????????????
????? ?。 、?? っ ゃ????????? ? ??、??? 、?ー っ??、?? 。?????、????、 っ 、??? 、 ???????? 。?? 、 ? ? ?????????。
一　17一
?????????????????????っ?、????っ??????。???? ゃ ?。?? ??????????????????ゃ?? 。????? っ?、????? ? ???? 、???。 。?? ? ? 、 ??? 、 。?? ??? 、?? ?? 、 っ?? 、?? 。? ???。 ??? 、?? ????? 、 ?????? ? 。 ゃ?? 、 。?????????????? ? 、 ャ?? ? 、?? ? 。?? ?、
????????。??????????、??? っ 、 ????? 、???っ????????っ?????……????????、???????????、 ??????、??????????っ? 、????っ ゃ 。?? ?。?? ???? ???、 ???? っ っ??? ?? 、?? ゃ ょ 。
???????、??????????????? っ ? 。?? ???????、??????????? ?? ??。 ?? ???ゃ??、????????????。?????? ???? 。 ? 、 っ?? 。．? ???? ? ? 、??????????? ? 。?っ っ 、 、?? ?????? っ? 。??っ?、 ????? 。????????? ょ 。?? ????? 。?? ? っ 、?? っ?? ?、?? ??? ゃ ょ 。 ????ゃ ??? 。?? ? ?
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?????????????、????????、 ??????????ゃ???、?? ょ 。 ? ?????? ? ゃ 。?? 、?????? ??、 ??、 ??? っ?? ???? 、 っ?? 。?? ? 、???? ???。 っ 、??? ??? ???。 っ?? 。??????????????????????、???? 、???? 。 ????????? ?、??? 。?? ?、 っ 。
??????????、????????ー???っ?、??????? っ ??? 。?? ? ー っ ?。??? 、 ? っ ?、?? 。?? ? ?? 、?っ ?。 ?ャ ャ?? ゃっ???、っ?。??????、 っ 、?? 、 ??? ?? ? 。 ????
??????????、???????????? ?????、??っ??? 。 （ ） ? ???? っ?? ?? っ 、っ???????????????????????? っ??? ゃ 。?? 、 ? 。?? ???? ?????? ?、? 、 ??? ? ゃ 。?? っ? 、?? 。?? っ 。?? ???? 、?? ? ゃ っ?。 ?? ?? ??。?? ???? 、?? ? 、 ???? ?? 。?? 、?? ??? 、 。?? 、???ゃ?? ?
一　19一
?????????????????????。?? 、 ?、?????????、 、 っ?? ? ? ?? ? 、 ??? ? ? っ?? 。?? ??? っ?っ 、? っ?っ ? っ?、?? ? 。?? ? 、? っ ? ??? ??? 、 、?? ??? ? っ ?、?? ?っ っ 、???????????。???? ???? ?、 、 っ ??? ???? っ 、??っ ?? 。?? ?? ??。?? ? 、? っ??、?????? 、?? ??? ゃ? 。????? ????、???? ??? 、 ?
??????????……。?? 、 。?? ????? ??ょ。?????? ??? っ 、 ??っ????????????。??????????? ? 、 ?????、 ?? ????? ゃ 。?? 。????????? ……????っ?????、 ??? ????? ?? 。 ????っ ? 。?? ??? ???? ょ ???? ゃ 。?? ??、 、?? ??っ っ 、?? ???? 。 、?? ???ゃ ???????。????ー …… ?
??????。?? ???????????????????っ っ 、 ?????ゃ? 、????????????? っ??、 ??? 、? ?? 。?? ? ー ェ?? 、 、?? ?? ?? 。 、ゃ??????。?????、 ?????????? ??っ? ???? ?、 ? ???。? 、?? ゃ? 。?? 、?? ?? 。?っ 、? 、????ょ?。???????っ??、???
???? ? ?? っ?? ? ????ゃ 。?? ?、?? ? ??? ?。??? ? っ?? ? 、 。 ー?? っ ???、 、 ?????、?? ッ
一　20　一
???。?????????????っ?、???、 ? 、 ?。?? ????、??????っ???????? ???、?? っ??、 ? 、?。 ? ????? ? 、?? ? ?、?????????、????? っ 。?? ?、 。?? っ???? 、 っ???? ???ャ ?っ 、 。??????? 、っ? っ ゃ???。
（一
????
???? 。 。?? ??? ? ? 、? ??? 、 、?? ??ょ 。?? っ???? ???? 。?? 。 ?? 、?? ???? 、
岩波新書D性格はいかに作られるか」に興味深いデータが出ていました。
ｲ参考までにここに一部を紹介してみます。みなさんそれぞれ思い当ること
ｪあるのではないでしょうか。詫摩武俊著です。
ド　㎜＿‘一　　　　　　　　　　　　　’ゴ璽相聞謄：｝纂灘ぬ熾の麟磁翻繍三輪議・ 藤撫癒旛義一腰¢縣癒∴調1
母親の態度 子　ど　も　の　性格 兄
?
姉 妹
1　支配的 服従　自発性なし　消極的ﾋ存的　温和
責任感
ｪ強い
冒険的 ものし
ｸか
甘ったれ
2　かまいすぎ 幼児的　依存的　神経質　受動的ｰ病
ずぼら 反抗的 暖かみ
ｪある
おてんば
@　一
3　保護的 社会性の欠如　思慮深い　親切_経質でない　情緒安定
寛容 活発 ＼’vいや
閧ｪある
ちゃっ
ｩりや
4　甘やかし わがまま　反抗的　幼児的_経質
指導的 わがまﾜ
やさしし わが
ﾜま
5　服従的 無責任　従順でない　攻撃的趨¥
気前が
@いい
がむ
ｵゃら
控え目 活発
6　無視 冷酷　攻撃的　情緒不安定n造力にとむ社会的
思慮
[い
解放的 落着き
ｪあ・る
しっと
ﾔかい　　　一
7　拒否的 神経質　反社会的　乱暴　冷淡壕ﾓをひこうとする
いばり
ｽがる
粗雑 おせっ
ｩい
おしゃ
ﾗり　　一
8　残酷 強情　冷酷　神経質　逃避的ﾆ立的
神経質 衝動的 親切 早熟
9　民主的 独立的　素直　協力的　親切ﾐ交的
無口 軽はずﾝ 温和 明朗
@　’
10専制的 依存的　反抗的　情緒不安定ｩ己中心的　大胆
意志が
ｭい
強情 慎重 楽天的
一21一
????????????????。?????? ?????????。 ? っ?? ???? 。 ?? ??? ょ。 っ ??、?? 、 。?? ァ ー 、?? っ????、?っ ????? っ???ょ。（ ?）?? ? ゃ 。（ ）??ゃ 、?????? 。?? 。?? ??? 、?っ ?? ゃ ょ。 ??? ? 。?? ??? ??? ?。? 、??? ?? ? ??。 。?? ? ?? 。???????????????? っ?? 、?? ?????? 。
????っ???、????????????????????????????????ゃ?? 。?? ? 、っ??????????????、????????? ……。?? ???? ??。 、?? ? ? ??。?? ???? 。 っ 、?? ??、 ? ?????????、??????????っ???。????? っ 、???、??????????????。?
???? っ 、 、?? ? 。 っ ??? ??。???? っ ???っ 、 、?? ? 。?? 、??? っ?? ??、?? 、?? ? 。 ??? っ ゃ 、?? 、 ? 、 っ
???????????????……。?? 、 ?????????????? ????????ゃ 。 っ?? ? ??? ょ 。?? 、 ? 、?? ? ゃ 。?? ????? 、っ?? ゃ ?。??? 、 ? 。?? ????? 。?? ??、?? ????? 。???? 、 ? っ?? っ 。 （ ） ????? ???? っ?、 ??? 。?? ? ???????? ?? 。?? 。 ???? ?、?? っ??ゃ ??? ?、 ー
一　22　一
?????、?????????????。??? ???????ゃ???? ??? ? ???????? 。???? ?? ??????? ????、 ????。?? ? ー?? 。???????
?????っ??? 、?? ? ?っ ゃっ 、?? ??????? ??? ?ゃ??? ????? ???。???? ? ょ 。 ???っ???? ?↓??????、 ?????????? ? ゃ 。?? 、?? っ?? 、?? ???っ ー?? っ??ー ?。 、?? ?、???????? ?。
?????????????。?? ???? 、???????? ?? ??? 。???? 、?? 、?? っ ???????】 ????? ??。 ?、?? ?っ 、?? ?? ? っ 、?? っ??。 ?? っ ? ???
?????????。
???? ??? …… ???ゃ ?? ゃ 。 ??、 ????? ??? っ ??ょ?? ? ゃ 。?? ? 、 ??? ゃ???? 、 っ っ?? ?? 。???????? ?? ょ??、?… ?? ? っ 、っ?っ????? 、?? ??????。
????????????、??????????っ????、??????????????、 ?? ? ????? 。 っ??、 ?? ??? っ 、?? ??っ 、?? ?? っ?。 っ っ???っ ? 。?? ? ????ょ 。 、?? っ?っ ?? 。 ） （ ? ）?????? ???? ?? ? ???? ? ? 。?? ? ?? 、 ?????? 、????? 。 ??? ー ー 、?ー? ?、 ??、 。?? ? ?っ?? ?。
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?子育ては家庭の再建から
丸木政臣さんは語る
???????、「???」?????????、?????????っ????????、 ?? 。??? 、 っ ??、? ? っ 、??? っ 。??? ? 、????? ? 、??? ? ?。????、?????っ?っ ?っ ……（ ）??? ????? ょ??? 、??? ???? っ ょ??? ? っ??? ????? 、??? 、 ???? 。??っ 、?? 、 、????? 、?????????っ 、???、? ?
?????……???????????????ょ???……?????????? ? 。?????? 。 っ ????? ? …… ?? 、??? っ 、???…???。??????? 、? 、??? 、??? 、 っ??? 、?、?、っ????????????。??????? ? 。?? ??? 、????? っ 、??? 、?? ???? 。??? 、??? 、??? 、????
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??????????????????????、??????????????。? 、????。??? ? 、??? ? ??? ょ??? っ ???? ……。?????? 。??? 。??? 、 、??? 、??? っ 、 、??? 、?ょ?。 っ???。????? 、 、??? 、??? ?? ? 。??? 、?? 、 ?? っ?、 ? 。
????????、??????????????????????????????。 ー?、??? 、??ー ? っ 、 ???? ? ???。?????????? ? 。???っ 、 、????? ? ???? 、 っ??? 。??? っ????、?????? ?????、???? 、 ??????? ゃ ょ 。???? 、??? っ???、 ? 、????。? ??????っ 。??? 、 ???????????????ゃ??っ??? 。 （ ）
?。??????????、???????????????、?????「??、? ? 、?っ?????」???、????っ??????。??? ? ???、 ? 、??? 、??? … ? 、??? ? 、?? ー っ 。??? ? 、??? ? 、???????。? 、??? っ??? ? 。??? 、（?）????????っ???、??
??? 、 ??????っ?。???、 っ???、?? 、??? 、 っ
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???????????????、???? っ 。??? 、??? 、?????????????????っ?? 。 。????? ?????????、? 、??? ょ?、? ? 。??? 、 、??? ?、 ?????っ 、 っ??? 、??? 、??? ァッ ョ??、 、?????? 。??? 、 ? 、??? 、??? 、?? 、 。??? 。??? っ 、??? 、 、
???????????、???????? 。??? ???? 。 ???? 、 ??。（?）??? 、 ??? 、 。（ ）????、? 、??? っ??? 。 ?、??? ? 、??…… 、?。? ? っ????? ? 、 ???? 、 っ??? ? 。??????、 。??? 、??? 、??? 、??? ??????? 、
????っ???????。?????????? ???????? 、??? ?????、 、??? っ ? 。??? 、??? ? 、?、??っ????、?????????????、 ? 、??? ? ?っ???????。??? ?? 、 ュー ァ ー??、 ー ッ 、?ッ? ッ??? っ 、????????????????????? ? っ??、
????? っ 、 。?????? ???? ? ???? ???っ?、 ?? ??? ?、????? 、 ????????????、 ??? ??。
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????、??????????????????。??????、???????? 、??。? ? 、?????? ?、 、??? っ?? 、??? 、?? 。??? ゃ?、? 、 ???、?? ????? ? ゃ??? 、? 。??．?
?????????っ?????っ????、??????????????????、 ??? 。??? 、???、 っ???、 ?? ょ?、??? 、 ゃ ゃ??っ?? ??。 （?）?????????????、????????
????? 。?????? 、??、?。? 、??? 、??? ? ? 。?????、 、? 、?? っ っ 、??? 。??????、 ←??? 。 ??、???? ー ??? 、 。??? ? ?? 、
??????????っ???????。??? 、? ????? 、??? 。??? 、 、???、 、?????、?????? 。??、??? っ 。??? 、っ??????????????????、? 、????? ???? ? 、??? 。??? 、 、??? 、??? 、 ????? っ 。??? っ??? 、 ?????、 、?ー? 、?????? ゃ ? ょ 。??? ? 、 ?
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?、?????、?????????、??????????? 、??? ? ?、??? 、 っ?????? 、??? 、 っ??? 、??? 、 ? ???????? ……?? 、??? 、???? 。??? 、 ゃ?? 。?? ??????。?（?）?????? ォ ー ョ???? 。 っ?? 、 、??? 、 っ??? ???????。??? っ 、?? っ? 、????????。??????、? ?????????? 。??? ?
????。?????????????????、???????????????? ? 、?????????。??? ???? 。 。??? ????? 、 、?? （ ）??? ゃ 。??? 、??? ? 。?っ?、??? 。 ー 、??? ???? 。??? 、 、?? 、??? ???? 、??? ??? 。??? 。??? 、 ?????????????っ 、 ッ???? 、?????? 。 、??、
?????????。???????????????、??、??????っ?、??? ???? ?。?????? っ???、 ょ 。?? 、???????、????? ??っ????????、?????????。? 、???????? っ?。 （?）?????? ? 、??? ?、 ???? 、 、??? ? っ??っ 、 ???ょ?。?? ? 。?（ ）?? ??、? ????????? ??ゃ ?ょ??。????? 、??、?????ょ? 。 （ ? ）??? ? ? （
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霊霊電審霊蓄藍手のかからない鉢植電霊豊霊霊電認
????????????????????????????????????????????????
?????????????????????。???????、???? ? 。 ↓??? ???????、?? ????????…… ー 。
【、
?????
??????? 。???。 ???? 、?っ ? ????? 、 ー?? ?? ? 「 」 っ?。 ? 、 っ?? ? ょ 。
?、???????
??っ???? っ 、?? ? ?。 ??? ?? ?、↓ ?? ??? 。 ? 〜?? 、 ? ッ?? 、 。
?、??????
????ー?????????????????? 、 ???ょ 。 、?? 、 ? 、?
??
、撚！鵬
鋳鰯響
??????ょ?。?????????????? ょ 。? ? 、?? 。
?、???????????? ?? ?? ??????
???????????。?ー?ー??????? っ ー ? ???ッ ????、???????? ? ????? ー ? ?、?? 、 。?? ー?? 、?? 、?? 。?? 、? ? ょ?。 ?ー? 、?? ? ? ? ?? ょ 。?? ?? 。 ー ?????? ???? 。 ??? 、 。?? ??? っー? ????? ?? 。 っ?? ? 、?? 。?? ? ? ? ↑ 。?、???????
????? （?? ） 、 っ ??? ょ 。 ? ? 。
働働③働働働働働曲曲敷③働轍曲働働渤曲働働曲働
????????????????????????????????????????????????》?
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鵠、f（i々
讐ンcr（」獅??鴎霧鈴齢?????
???????????
????????
???? ???
?「????っ????????????、????????????????????、??????????、? ? 、??? ???? ? 、 。???、 ? ???っ 、 、?っ? 、??、 っ 。?? ? ? 、??? ? 、??」?「 、 。っ??????……???????、????ょ?????? ? 。?? ?……」??「 ???? 、???????????????。????????っ????? ……」??? 「 ? ?」 、
?????????。?（???ー???、????、?????）?????? ? 、? ???? 、 ? 、 ? ????????????????????。?????????? 、 ? っ????? 、 ???? ???? 。 ? 、 「?? ……」??? 、 っ?? 。??? 、 ?????? ?、??? 、??? 、? （????? ） （ ）??? ? ……。 ?????? 。??? 。 ッ??? 。 、??? 、 ? っ??……。 、 ……。
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、?????，嬬 弄嬬
??鰯綴
??????、????????、??????????????????、????????????????っ? ?（ ???） 、 ???? ? 、?? っ??? …… 、 っ 。??? 、???。 ? 、?、? 「 ュッ」 。??? っ ? 、 っ????? 、 ???っ ? 、??? ? 。「????????????????????????
??、 ? 、????? 」 「??? ? ?、?っ? ? 、??? ??」 。??? っ っ 、????? ??? ? ?????、???? ? 、 ???????? 、
??。?????????????????????????????、 っ 、??????????。??????????、?????? 、 ッ …… 、??? 、 っ ……??? ??? 。??? 、???、 ?????????????????? 。 っ ????? 、 ? 、?????? ??。??? （ ）?????。??? 「 、???、 」??。 ?? 。??? 。??? 。?????? 。??? ???? ???? 、 ???? 、 ? 。（ ）??? っ??? ? 、???、 ? （ ）
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さわってごらんママ、
土浦市
奥井登美子
　f’鯵二
tt挿
??
’／
N　，
溢
????、??ッ?????????。?????っ ? ?、 、 ??? ??? ?? ??、?????????? ? 、??? 。?? ??? 、???? 。?? 、??? 、?? 、 。?? ?、 ョ??。 ? ? 、???、????? ????? ??? ? 。 ッ?? ??? 、 ょ ?? ーー? 、 ー??。?? ???? ???、ッ???。?? ?? ? ッ?、??? ? っ??。?? ???、 ャ 。?? ? 、 ????。?? ョ? っ?、?? ? 。 ??? ? 、?? ?? ?。 。
???、?????????????????? 。?? ? ョ ??。?? 、?? ?。 ?、????? ??? ???。 ?? 、 っ 、?? ??? ????。 ???、? ? ャ?? ? ? 、 、 、?? ? 。?? ?? っ ョ 、?? ??? 〜 、?? ? ? ??、 ?? 。?「 ??っ 、 っ 、?? ? ?」????っ 、 ???、 、 、?ョ っ? っ 。??????、??、???。???????っ?、???〜? ??
．．．．．．。?
????、
???????????????
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峨，》飾D晩”醜、醜”
?。?? 、????????????。?? ??〜 。?? ?? 、?? ョ ??? ? っ っ 。?? っ 、 ? ?。?「 、 ョ ?、????ょ ? 」
??????」「? ? 、????????????
???????、 〜 ? っ?? 」
「?っ??? ??」
????っ?、???? ? ???。
「??っ???、? ? 、
?っ??? 、 ? ? っ?」????、 ? ?? 、?? ?、?? ??? 。 、 、?? ?? ?っ っ?。 。?? ? ?〜 、
「??、????、?????????」
???? 、
「??、???、????????????
???」?（?????．??????????）?? ?、 ? ?? ???? ? ?、 、? ???? ??っ 。?? ? ? 、 ???? ? 。??、 ? ? っ?? ? っ 、 ?、???、? っ ? ?、?? ? ? 、?? ??? 。?? 、 ??、 、?? ?? 。????? っ 、?? ? ??? ? 。?? ??、 ? 、 、?? ? っ?? ?、?? ? ???。 ??? ? 、?? ? …? 。?? ? ? ー ??、 ?
??、?????????????。??????????????ー?????????? 。
「????。?????、????????
???」?? ?ャッ ャッ ??? ???っ? ?。?? ??。 ? 。 。?? 。?? ? 、?? ? ?、 っ 、?? ?? っ 。?? ? ? 。?? ?、?? ? 、?? ?。?? ?? 、 ??? ? ? っ ? 。
「??、??っ?????…????。??
???????…．」?? ?? 、?? 。???、?? 。
?????、??????????
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??????????????????
?????…．．…?．…???
　　
@　
@　???????????
?
???? ??（?
?「???」??????????っ??、??????????????ー??ッ???、???、????「??????」 っ 、 「 ?」 っ 、 「??」 ……。 ? ? ???? ?? ? ? 。 ???? ? っ っ???????。??????????。???????????? 、?? 。??? っ 、??? ???? ゃ??? 。 「 ゃ???」 。 。??? 、 ッ ? 。?? っ 。??? 」 っ
?。??、??????????、?????????．??。????? ?????????、? ゃ ??、 ????? 。 ? っ???????????????????っ?????。?????? ?????? っ 。 ???? 。??? 、??? ? ?? ??。? 。??? ? 。??? ??。??? っ 、??? ?? ? 。?。 （ ? ?? ? ?、?? ー ?????。??? 、????。? 、??? ? ） 、 ?（?????????????っ ?）? っ 、????? 。 っ????? 。 、 、 、??? …… 、 。??? ー 。
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????????????????????、???????、????????……????????。???????????????「????????????????。??????? 、 、??? っ 」 。?。? 。??? 、 、 ?? っ ???? ? っ 。 。??? 、 、??? 、 、??っ 。??? っ 「 」?? 。
????「???」??
?
　　墓
　　蔀
北?
洋
子
?????????????? ? ? 。 っ????っ???? っ??? ????。 「 、??。 」?? ? ?っ 。
?「??っ?????????」?「????????。?????????。? ? ? ゃ????」???????、?「??ゃ??????」??????? ? 。??? 。??? ? ????? っ ??。??? ? ?っ 。?????????? 。??? 「 」??? 。 ?? ???? ??? ?? ???? っ 。 ???? っ??? 「 」?? 。 「 」 、 「 っ 」????。?? ? っ??? ?? っ 。??? ?「 っ 」?? 。 「 」 ????っ 、??? ??? 。
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????????????????????。?「???」???????? っ 。 ?????? ???? 「 ?????? 」? ???? ? っ 。 っ 「 」 ???? 。 っ っ??? っ ????? ッ ッ ????? 。 ?????。 っ??? 。
「?????????」??
???? ????
?????????、???? っ …… 、 、??????っ??、??????? 「 」??っ …… ? 、?? 。??? ? っ っ っ 、??? 、 っ 、 、 ?、 っ ……?、? 。??? っ 「 ? 」 、
????????????????????、???????。??????「?? っ 」 ? 、??? ? ?????。??? 、 、 「?」? 、 、 っ?????? っ 、 ? っ???ょ?。 、 っ???????。 「 」 っ ?、??? 、 っ …?????? っ 。?「??? っ 、??っ?」 。
?っ??????っ?
???????
????? ??（?）
?????????、???? ?、???、??????????。?? ? っ??っ 、 ? ょ 。??? ? 、??? っ 、
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?、????????、??????????????、????????????????????、?????????っ?、????????っ?????????。??? っ 、????? 、? ッ???? 、? 、 、 「ょ?? っ 」 っ 、??? 、 ? 、 ????? 、 ッ っ っ ……。??? 、??? っ 。??? 、?。??? 、 ? 、??? ?? 、??? 、 、??? 、 っ?、? 。??? 、 、??、 ? 、 、??? ? 。??? 、 っ っ ? っ?、?「 」 。??? 。 「?っ? ? 。 ー 」 。??? 。 、 っ
?????????っ???????。?????????????????、? ? ?っ??????。?????っ????????????????? 。 ?、 ?????、????、? ??????? ? 、 ? ????? ??。 、 、 ?? っ???? 。??? ???。 ? ? ???? 、 ? 、 っ??? 、 ? っ 。??? っ 。??? 、?、? 。
?????????
???
????
???????????、????????????????、????っ?????? ? 、???????、???????? 。??? ? 、??? 。 、???、???? 、 ?っ??????、??
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?????っ???????、???????????????っ?、??????。?????????????、?????? 、? ? 。 ゃ??? ? 。 ? っ……? ? ? 。??? 、 、?????、 っ 、?? 。??? 。 っ ……。??? ?、 、 っ?? っ 、 、??? っ 、??? 、 、 、??? 、???、 、 、 、 、??? 、 ? 、??? 、??? 、??? っ 、 。??? 、?っ? 。???…。? ? 、 、???? 。????? 、 （ ） 、??????っ ????。
???????、?（?）?????????????、????????? ? 、 ? 。
（?????????っ??????????、????????っ??
???? っ ……。???? ?? ?）??? 、 ?? 、 ? 、???、 、 ?? ? 、 ????????? 、 ???。
??????
????????? ??
?????????
???????????、?? ?????っ?。 、 ?っ ?? ???? ??????? ? 。??、 、 ? ?っ? 、 ????、 、 、??? ? 、??? 。 、 っ??? 、 ッ ?。??? ???? 、??? 。
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??????????????????????っ?。??????、??? っ 、 ? ? 、?． 。??? ? ? 、??????? 、????? ?? ?っ?????? ? 。?「? 、 、 ?? ??、??。? ?っ??? ? ? 」??? ? 、 ッ?????????、? ? 「??、???、???、??????ャ? 」 。っ??、 ?、? ??。 ? 、? ??、? ? 。 、?、??????? ??????? 。????。??? ? ??、?????????????っ?、? 、 、??? ? 。??? 、 。??? ? ?? ? 、??? ?? 。??? 、 ? 、
?????????、????????????????、??????? ? 、 、 ???? 。 ??、??．??、??????? 、? っ 、??? 、 。 、??? 、 。 、??? ? ? ? 。?? 。?
?????????
???? ????
????、 ??（??）?? （? ） 。????????、 ? ? 。 っ??? ? っ 、??? ?? ?? ??? 、??? ??????? ? 。? ?? 、?? っ 、 （ ）??、 、??? ? 。 、 っ?? 。??? 、
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????????????。??????????????、??????????????????っ???????????。??????、???、?????????????、???????、? ? ? っ?。? ? 、 っ????? っ 、 、??? っ 、 「 ゃ 」??? っ 、? ? ??? ????。?「 っ 、 ?」?、? っ 、 ? ?、 ???? ? っ 。??? ょ 。?? 、??? 。 、 っ??。 （ ? ）。??? ? 「? 」???、 「 。??」 ? 。 、 「??? ?」 。??? ? 、??、 。 「???」 。 …… 、??? ???? 、?? 。????? 「 、
????????????、?「?????」?????、?「????????????」??っ? 、 「 ? ? 」??? っ 、 「????? 」 っ 、 っ ????。 、 。??? 、 、 ? ?????? ? ???? ? 、 「 。??? 、 、
「?????????????っ??、??????????
?っ? っ 〉 〉???」??っ ゃ 、 〉???、 〈 〉 、 〈?〉? 、? っ 。??? 。
?????????
???? ????
????、??????? ? ャ?、????? 。 、??? ????????? 、 ? ッ??ー ? 。
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????????、????????、????????????、??????、?????????????。????????????? 、 ??、? ?、 ? ???????、???、 、??? 。 、??? ? 、 っ ょ 。??? ?? ?????。 、?? 。 っ 、??? ? 、??? 、 っ??。 、? っ 。 、 、?? ? ? …．。
?????????
???? ??（?）
???????「???、 」?、???????? ? 。??? 、 、 っ 、??「 ?」 、 ? ? 、???????。?????「????? ???っ? ?」??? 、????。 ? ?? ……
?。????????????????。?????「??????」??? ? 。 ????、? 、??? ?、??? ? ???? 、 ?? （ ） ? ????? 。????????? ? っ? ?、?????? 。 ? 、 、??? 、?? 。 「 ↓ 、??? 」 、 ? 、??? 、?。? 、 、??? 、?? 。??? ? 、 ? 、?????? 、?、? 「 」??? 。 、 っ 、?? 。???、 ???? 、「 ゃ ????っ? 」 「?」 ? 。??? ? っ 、??? ?っ 。 、????? ?? ?? 、 ???っ 。??? 、 、
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?、????????????????????。???、??? ? 、 ? ??、??? ? 。 、 っ??? 。 「 ??????? 。??? ? 。」 、 ?????っ????。 、???、 っ ? ??。????。? 、 ー ー 、??? っ? 。??? 、 っ 「 っ 、 ー?ー???っ??????????????っ????」??、??? ? 、 「??? ? っ? 」 。??? ?? 。???????? 、 ??? 、 、 。??? ゃ っ 。
?
????????
???? ????
????????????、??????????????。
???????????????、?????????、????? 、 ??。??? っ 、 ? ???????、??? ??????? 。??? 、 ? ??? ?っ?????っ 。??? ?????。??? ッ ー 、 、?? ー 。??? っ?っ? 。??? 、??? ? 、 ? っ 、??? ???? 、 ????? っ??? ? 、 、 ー??? 、っ???????、????????????、??????????? 。???? っ?? 、 っ 、??? ? 、??? っ 。
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わいふ情報コーナー
????????????????っ??????? 「 ???」 、 、???????、 、 ??? ?。?? ? ー ッ ー?、 ? っ 、?ュー???、 「?????」???、??????????? ??。?? ??? ? ???? ? っ 、?? ? っ?? ? ょ 。?? 、?? ? っ?? 。???? ??、?????? 。?? ? ?? →?? ?
????????????????ー????ー? ???、 ??????? ?? 。?? ? ??? 、 ??? ?「? 」。????? ??? 、?? っ 。????? 、??? っ ゃ?? 、 ??????ょ 。?? 。???? ー ー?? ?ー?ー ?。? ???? 、?? 。 （ ?）
??????「?????」?????????、??????? 、「?」????????????
???「 ???」 ー ??? 。 ?? 。?? ? ? ????????????????っ???????????（??）?????????? ? 。?? 、 ー?。 ? ? ? ．?っ???? ?? っ??????。??????。???っ?? 。
??????????????? （ ）
1■■■■■■■■■■あなたの情報ページ
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????????????????
付1
（???）
???
???「??」?????
????????????????、????????????、?????????????????ょ?。?「? 」 、 っ ? ???? ? 。??? ? 、 、
???????????????、?????、??、?
??? ? 。????? 、 、??? ?? 、??っ 。??? 、 、 っ???、 （ ）??、 、 、
????
??
「???」????。
?「? （???）????」??、「?????」????? ? ?。??? 、 ?????? 。? 、 ???????ャ??ィ? ョ ? ?ょ ?。???? ? ? 、 「 」
（??）??????? ? 。
??? 「 」 、 ???? 、 ? ???? 。 「 」 、??? 、?? ???? 、 、??? っ ? 「 」 っ 。??、 ? 、??? ? ?っ ? 。??? 、 っ
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くお能のみかた・楽しみかた〉
???、?????????、?????????。?????????。??? ????????? ??????、??????? 。??? ? 、??? 、 ??? ?。??? ? ?? ??、??? ?????? 、?、? 。?。? 、 ょっ??? ? 、 ? 。?? 、っ??、???????っ????ょ?。??? 、 、 。????? ? 、 ょ 。
????????
???、????????、? ? 、 ? ゃ??? ? ょ 。?? ? ?? 。??? 、 、 っ????????。?????????? ? 、??? ? 、
????。????????っ???????、??????、?????????、?????ー?????ー???? ? 、 ? 、 ???? 。 ー??? 、?? 。??? 、 、 ???? 、 っ 、
「???ゃ?、????????、??????????
???? ?????。?? ??? ??? ゃ ?っ 、??? っ 、 っ 」?? 。??? ?っ 、??? 、? っ 、 っ??? っ ?。??? っ 、??。? 「 」 。??? 、?? 、 ?? 、 、??? っ 。 、??? ? 、 、??っ 。 、??? っ 、??? 。??? っ 「 」
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????。?「 」?、????、???????????、????っ ???、????????っ?、???????? ? 。??? ? っ ? ??。?? ?、 ? 、?、???? ? 、 ??? 。??? 、 、?? っ っ 。??? 、?? ?、?? ? 、???? 、 ? ??? 、
???????????????????
??? ?、 ? 。???、 。??? っ 。??? ??? 、?、 ?
「???????ょ?????」??????、??「?
??? ? 、 」 ．??、?? 、??? 「 ? 、 っ
????」?、 っ ?。??っ ょ ???????????っ??????、??? ? 、「 、 ゃ ?????」（?????????? （ ?? ?》）?、?? ?????、 「? 」 っ 、?っ 。??? 、? ? ?、?ょ ?????? ? 、 ? 、??? っ ? 、 、「???」 ?? ? ょ 。??、 ?、??? 、 、 っ??? ? 。? ? 。??? ????、??? ッ ? ? ? 、?? っ っ ?、 。
??????????
??、???? ? 、??????? 、??? 。??? 、 、っ???? 、 ?????、??????????? 、 ?
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?。????????????????????、???????? 、?っ ょ 。??? ????、???????? 、 っ??? っ ??? 。???? ょ?? 、 （＝ ） 、? ? ??、 、 「? ? ?? ? 」 「??? 」 っ 、 、??? 、 っ っ???、 ? っ 、 「? ? ???????? ?????? ??????????? ???? 、 、 」???、 、?っ? 。??っ 、 、「??? ? 」 、 っ??? 。 っ 、??? 、?? ? ? っ??っ 。??? 、 っ?、? ? ? 、???っ 、
「????」??????、???????????、「?
??? 」 ?） ? 。
??????????????、??????????????????? 、 ?っ 、??? ??? 。
??????
?????? 、 ??????、???? ? 、 ?? ????????? 。?????、 ? 、 っ??? 、 っ 。
作物ぐ菊’慈董，
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???????????、?????????????????? 、 ? ょ 。??? 、 ????????、??????? 、 っ っ??。 ???? っ??? 、 ??? 。???、 、????。??? ……?????? 、 っ??? っ 、 ? っ??? 。??? 、??? 、 ッ ? 、??? 。??? 、??? 、 「 」??? 、 「 」 っ???っ ょ 。??? 、??? ……??? っ 、 、?? 。??? 、 、
????????????ょ??。????、 っ ???。????????? 、 ????、????????????? 、 ?? ?、 ???。???、? 。
??????
????????っ 。????っ??? 、 っ????????????????。???????????? 、 ?っ?????????????、????? ? 、 、????????? 。??? 、 っ っ??? っ 。??? 。??? っ 、??? 、 、??? 。??? ? 。??? 、??? 。??? 、
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?????、??????????、????????????????? 。??? 、 っ ????????、????????????????????、????????? 、 っ ょ 。??? 、?? ?? 、 ?????、?????? 。??? っ 、??? 。 っ ? 、?? （ ??? 。?? ??? ??（? ）??? ? ??。???????? 、 っ?????? 、 、??? 、 ???? 、 っ?? 。??? ?? 、?ゃ?? ??、??? ??ょ ?、????? 。?? ? っ??っ 、 、????? ????? 。?、? ? 、?、? っ ?
????????????、????????。
????????っ???????、????っ???
??? ?? ?? ょ 。 ???????? ? ?????????????? ー ?．???? ???」
?????
??????????????????????????????????????????????????????
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　　エンピツとハガキ
それだけで書けるおしゃべり ?
A鵜
コーナ
??、
　　　　
??
ず
『
9
??
碑磁
???????
?????????
???????ー??????????????、 ? 、 ??? ?? ?、?「?? 」??? ?。 ょ 。?〜 、?っ ?? 、「? ?」?? ?っ 、 、????? （ ???????）???????? っ 、 っ?? 。 、「? 」 ??????? ?? ? 、?? 。「 ?」?? ??。
?ー????ゃ???
?????? ??
????、??????? 「??」?????????? ?????? ? 、 ??
???っ?????????ー???っ??
???……。????????????????、????????? ? ?。?????????? ?? 「 ???」?? ? 。?? ? っ 〈 〉 っ ? ……。????、 ー? ? ????? 。?（
?????
????? ）??
?????????? っ??? ?? ?? ???? ?????。????????? ? 。??っ?…… っ?? ??? ?っ ……。????? ? 、?? 、 ……?? ? 。????? っ 。?? っ ??? ? ー?? ? 。
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?????????????????????????????????。?????????『 』 「 」?? ?? ? 。?? ?、 、?? ?? っ???? 。????? 。 、??????? 。 、「 」 、 ッ??? っ ? 、?? 、?。?? ??、 ??????? 。??。 ? 。??? 。??? 「 。??、 」 、????? 。?? 。 、
「???」????????????????
????? ? 。?? ????? 。 ???? ……?? 、 、
????????????????????。
???
??????????
?????????? ?。??? っ ゃ 、 っ??? っ 。??、?? ? ?????????????? ????、????????っ?? ? っ 。????? っ 、??? ???、 （ ??????、 っ ）?? 。??、 っ ? 。?? っ 、 「?? 」?「? 」 「 」??? 、 っ??? ? 。?? 、 ?? 、??っ 。???、 っ 、 っ?? 。 「 」
「???????」?「?????」?????
??????。?? ??????????っ???????、?? ? 。
????
????? ????
??????????????? ? 。?? ??????????、???? 、?? 、 っ??? 、 ??? 。??? ???????? 。? 、????? 、??? ? 、 。??? 、??っ ッ 、 「??? 」 「 ? っ????」??? ???????????????? ?
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?????????????????。?? ー ?????、 ??? 、??ー? っ???? 、????? ????????????、????? ?っ?????。????? 、????? 、?? 。 、?? ?? っ?? っ?ゃ 、 ?? ? 、???????? 、?? 、 っ?? ? っ 。
????????
???? ??
?「?????っ????」 、?「????????????」 。 ?????? ? ? ?、?? 。
??????、??????????、???????????????ゃ???????????。??? ー ??? っ
?。
??????
????? ????
???．????．???、 ? ? ?っ??っ?????????、??????????? ?、 ? ?? 。????? ????? ??、 、????? ??? ?????????????????。?????
????? ??? 、 ??、????? 。
?っ???????
??????????
??????ー?????????、?????????????ー??????、??????? ??? っ 。??????? 、?? ? 。?? 。
「???」??
原
?
子
（45
?
?
????????????? 、????????、?????? ?、?? ???。 ? 。??? 、 、?? 。?? ? 、???っ?? 。?? ? ? 、?? ????? ?? 。?? ??? 。? 、 、 ．?
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???????????、???????????、? ? 、?? ??????? 、????? ???????? 。?? 、? っ?? ? 。?? ?? ??? ? 、?? ? っ 。?? ? 、??? ? 、?? ?。?? ? 、?? ? 、 ? っ??? 。 、 、?? 。
????「??ゃ??」???
??
????
?「????」?（?←?） 「? 」 （ ←?） ????? 、 ? ?? っ??? ?? 。? 「? 」??? ? 、 、?? ? ?
??????????????????????? っ （??）?っ??? 、?? ? ? ?ょ??。????っ 「? 」
?????? ??
???「???」???? ???。 、 ? ??? ???? 。?? ? 「 」 ???っ 、 ?「???」??? ? 。 ???? 、 ? 、??? ? っ ?。??? ? 、????? 。 ?? 、 ?? ???????
???????
??????
?????????
????????????????????????????。??????????????????．??????????（?????????? っょ??）???、 ?? 。?? ? ．
?????
??????????
?????????っ??? ??? 、 ?、 ? 、?? ????????? ???。????、 。?? ?? ?、 。 、??? ?、っ?????、????????っ????????? 。??? 、??。???、 、? ? 、??? 、?。? ?? ?、?? ? 。
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???????
????? ???
?「????????????」???????、 ? ? 。?? ?、???、?っ?????? ?（??? ? ）?。??? 、? ? ? 「?? 」 。
?????っ??
?????? ??
???????、????? ????。??? ?…… ???? 、 ??? ??。???????? 、?? 。 ?????? ? ??ょ?。? ?? 。
?????????? ィー?????????、???????? ??? 。????????、 ?? 、?? ? 、 っ?? 。?? ??? ? ???? ? ?（ ）?? ? ???? ??? 「?? 。?? ? ??? ? 。??????? （ ）?? ? ??? ??? ???? ? 、?? ? 。??、????????、????????。?? 「? 」 。?? ??? ?? 。 。
?????
??、?????????????っ?????? ??? ー 。?? ???????、??????????? 。? 、????? 。???ュ??ィ ?? ? 、?? ? っ???? ?? ?。 ????????? っ?? 。 ????? ??ュ ィ 、?? 、 ? 。?? ?? 、???? ???? 。 ??? 、 。 ? （ ）〈???? ???
???????????????????????????? ??? ?????（?）?? ? ?
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??????????????????
????????????????????????? ?? 《 》?《 》　　 ?，?????、????? っ?? ? ?? ? ? ? ??? ＝?
?? ????? ? ? ? ? ＝ ? ???? ? ? ? ? ??? ????? ?
???
????????????????????????」??↑???????????????????????????????????????
H
???????????????????????????????、?????????、??、??「?
叩??? ??????????????、??????
い
??
?????????? ??っ??????、??????っ???「??」???????、??、????
　
???????????ー ?。 ?? ?? ?? ???。
??
?
????????????????????、????
?
H????? 。
H
?
「????? 」 ?? ??? ??、??
?
．???????
??????↑????????????????????????????????????????????????????????????
H
????????
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考える主婦のための投稿誌
　　既刊号特集　”t’一、
138天望とわたしたち
139日本の夫　．tt．tt　tt
140家事を洗い直す
141視のきたみち
　子どもの行く道．『
142「1本のおばあさん
143主婦とウーマンリブ
144なぜ結婚するのか
145こと6を預けるとき
146母性とは何か一P’・：．t．
147　々「と正門ジ台　　　　　「一．t一　’
148　二］．一フ7ミ1ノーσ）実f本
149岸む性がら医師へ
　　定イ而　　　∵＝　￥350
　t．．tt　Lt／一u　．／r．’
